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SEVENTY-THREE STAFF PEOPLE PROMOTED 
MANAGERS 
James Ascher, Minneapolis 
John Balian, Los Angeles 
Kenneth Bauer, St. Louis 
Robert Bean, San Francisco 
Robert Estes, San Francisco 
Robert Furman, New York 
Richard Herrington, Grand Rapids 
Clarence Holtze, Minneapolis 
Elmer Houghten, Detroit 
Jerry Jackson, Kansas City 
William Johnson, New York 
Donald Keller, Boston 
Jay Lieberman, Milwaukee 
E. A. Duff Macbeth, Atlanta 
Richard Nishkian, San Francisco 
Alfred Ostdiek, Dallas 
Howard Peterson, Detroit 
W. Thomas Porter, Executive Office 
Edward Sallerson, Rochester 
Harry Spaulding, Atlanta 
Norman Swenson, Seattle 
John VanCamp, Chicago 
David Vander Broek, Detroit 
George Vest, Atlanta 
Edward Weinstein, New York 
SUPERVISORS 
AND SENIOR CONSULTANTS 
Robert Acuff, New York 
William Beach, Detroit 
Richard Bodman, San Francisco 
Darryl Boyer, Milwaukee 
Harvey Braun, Detroit 
John Brockschlager, Milwaukee 
Harvey Casher, New York 
Philip Cohen, New York 
Michael Curtis, Seattle 
John Durkin, New York 
James Edgar, Detroit 
Gerald Elmer, Milwaukee 
Charles Fertsch, New York 
Scott Gerrish, Boston 
Homer Gilchrist, Phoenix 
Thomas Gogo, Los Angeles 
Robert Goldschmidt, Cleveland 
Richard Hall, Portland 
Edward Harrington, Boston 
James Lawler, Rochester 
Bray Liston, Detroit 
Richard Lyman, Detroit 
Gerald Mainman, Milwaukee 
Duane V. Midgley, Los Angeles 
James Murdy, Los Angeles 
Alan Murphy, Minneapolis 
Dan Neidlinger, Dayton 
Joseph Nishimura, San Francisco 
James Norberg, San Francisco 
Adolf Paier, Philadelphia 
Robert Patterson, Houston 
Robert Petsche, Kansas City 
Guy Pinkerton, Seattle 
Robert Plain, Washington 
Joseph Rose, New York 
Eugene Schorb, St. Louis 
Lawrence Solomonson, Detroit 
Jerry Spotts, Kansas City 
Robert Stamp, Denver 
Richard Stamper, Dayton 
Kenneth Stocke, Minneapolis 
Jerry Sullivan, San Francisco 
Ramon Vallez, Detroit 
Philip Vanden Berge, Grand Rapids 
Leon Van Luchene, Los Angeles 
David Ward, Detroit 
C. Russell Watson, Kansas City 
George Wright, Atlanta 
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